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IN COLLABORAZIONE CON: 
 
 
 
 
 
 
NUTRIRE L’INVISIBILE, NUTRIRE IL FUTURO 
QUALITA’, SENSORIALITA’, FORMAZIONE, FILOSOFIA 
 
 Ciclo di incontri sugli aspetti invisibili dell’alimentazione 
 
         1° INCONTRO (FILOSOFIA) 
 
 
“MANGIO DUNQUE SONO”  
 
CON 
PROF. ENRICO GARLASCHELLI 
FACOLTA’ TEOLOGICA ITALIA SETTENTRIONALE 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO 
 
 
Giovedì 23 aprile 2015 ore 15,30 
 
Antropologia del Cibo 
 
Incontro didattico sugli aspetti  filosofici dell’alimentazione 
Aula Azzurra URDIS – Universita’ di Camerino,  
Viale A.Scipioni 6 San Benedetto del Tronto (AP) 
 
 
 
 
Giovedì 23 aprile 2015 ore 20,00 
 
A tavola con il filosofo 
 
Convivio enofilosofico 
Circolo Cittadino di Ascoli Piceno  
Corso Mazzini 85 
 Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa entro il  19-04-15 
Costo cena conviviale euro 25,00. 
         
 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 
 Master  in Gestione della Fascia Costiera e delle  Risorse Acquatiche 
 
Direttore:  Dott.  Alberto Felici                                       cell. 328-2266443                                         Mail: alberto.felici@unicam.it                                                                                                                   
Master realizzato in collaborazione con 
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